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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Menanggulangi Kesulitan Belajar
Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri
Kunir Blitar Tahun Pelajaran 2014-2015” ini ditulis oleh Diana Sulistia Ningsih,
NIM. 3211113058, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh
Luluk Atirotu Zahroh, M.Pd
Kata Kunci: Upaya GuruMenanggulangi Kesulitan Belajar Siswa
Penelitian pada skripsi ini dilatar belakangi pada sekolah menengah atas
yaitu Madrasah Aliyah Negeri Kunir.Sebagai mata pelajaran yang dipastikan ada
pada setiap lembaga pendidikan Islam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam
mengandung manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, karena sejarah
memberikan contoh atau pelajaran untuk kehidupan yang akan datang agar
menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi pada kenyataannya mata pelajaran sejarah
kebudayaan islamdirasa cukup sulit untuk dipelajari karena beberapa faktor. Guru
sebagai faktor utama pendidik harus bisa menciptakan pelajaran sejarah
kebudayaan islam yang menyenangkan dan menarik. Sehingga siswa tidak
kesulitan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan islam. Tugas guru adalah
menumbuhkan semangat belajar siswa agar tercapai tujuan pembelajaran, dan
menciptakan siswa yang terdidik dan menumbuhkan nilai-nilai religius.
Fokus masalah dalam penelitian ini antara lain : 1) Faktor apa yang menyebabkan
timbulnya kesulitan belajar siswa bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam di
Madrasah Aliyah Negeri Kunir Kabupaten Blitar tahun pelajaran 2014-2015?
2) Upaya apa yang ditempuh guru dalam mengatasi kesulitan belajar bidang studi
sejarah kebudayaan islam di Madrasah Aliyah Negeri Kunir Kabupaten Blitar
tahun pelajaran 2014-2015?
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalahUntuk mengetahui faktor-faktor
penyebab timbulnya kesulitan belajar siswa mata pelajaran Sejarah Kebudayaan
Islam di Madrasah Aliyah Negeri Kunir Kabupaten Blitar. Ingin mengetahui
upaya yang ditempuh guru dalam menanggulangi kesulitan belajar Sejarah
Kebudayaan Islam yang dialami siswa Madrasah Aliyah Negeri Kunir Kabupaten
Blitar.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif.
Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara mendalam,
observasi atau pengamatan, dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga
melakukan pengecekan keabsahan data dengan trianggulasi, ketekunan
pengamatan, dan memperpanjang pengamatan. Untuk tahap penelitian
menggunakan tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data dan
tahap penyelesaian.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa : 1) faktor kesulitan terjadi pada
diri masing-masing siswa, kurangnya minat membaca dan tidak adanya usaha
mencari alternatif lainnya seperti referensi. 2) Dalam penyamapian materi guru
xv
selalu menggunakan beberapa metode untuk menunjang keberhasilan belajar dan
menumbuhkan semangat belajar serta perhatian siswa saat pembelajaran yaitu
dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, Tanya jawab dan cerita upaya
yang dilakukan guru untuk meningkatkan semangat belajar adalah dengan
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, komunikasi yang baik
untuk mendekati siswa yang mengalami kesulitan belajar, memberi motivasi
untuk menghilangkan rasa jenuh siswa.
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ABSTRACT
Thesis mastering with the title "The teacher to get to Tackle the Student
Difficulties In of Islam Culture History Lesson in Madrasah Aliyah Blitar Kunir
Academic Year 2014-2015" was written by Diana Sulistia Ning, NIM.
3211113058, Islamic Education Department, Faculty of MT and Science
Teaching State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, guided by Lulu Atirotu
Zahroh, M.Pd
Keywords: Effort to Tackle Teacher Student Learning Difficulties
Research on the background of this thesis in high school that is Madrasah
Aliyah Kunir. For certain subjects that exist in every institution of Islamic
education subjects Islamic Cultural History contains a huge benefit to human life,
because history provides examples or lessons for future lives in order to become
better. But in reality subjects cultural history of Islam is considered quite difficult
to learn because of several factors. Teachers as a major factor educators must
create an Islamic cultural history lessons fun and interesting. So that students have
no difficulty in learning the history of Islamic culture. Teacher's job is to develop
the spirit of student learning in order to achieve learning objectives, and creating
students who are educated and foster religious values.
The focus of the problem in this study include: 1) What factors causing
learning difficulties students field of study History of Islamic Culture in Madrasah
Aliyah Blitar Kunir 2014-2015 school year? 2) What measures are taken by
teachers in overcoming learning difficulties field of study cultural history of Islam
in Madrasah Aliyah Blitar Kunir 2014-2015 school year?
The purpose of this study was to determine the factors causing learning
difficulties students subjects Cultural History of Islam in Madrasah Aliyah Kunir
Blitar. Want to know the efforts taken by teachers to overcome learning
difficulties experienced by the Islamic Cultural History students Kunir Madrasah
Aliyah Blitar.
The method used is descriptive qualitative research. In the collection of
data using in-depth interviews, observation or observation, and documentation,
using analytical data reduction, data presentation and conclusion. The study also
checked the validity of the data by triangulation, perseverance observation, and
extend the observations. For the research phase using the pre field,
implementation, data analysis stage and the stage of completion.
Results of the study revealed that: 1) the difficulty occurs in self
respectivelystudents, the lack of interest in reading and the absence of other
alternatives such as the search for reference. 2) In the matter delivery teacher
always uses several methods to support the success of learning and foster the
spirit of learning and students' attention during lessons is by using the method of
lecture, discussion, question and answer and the story of the efforts made to
enhance the spirit of learning teacher is to give students the chance to ask, good
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communication to approach students who have difficulty learning, motivating
students to eliminate boredom.
iiivx
اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻧﻈﺮﰲاﻟﻄﺎﻟﺐاﳌﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻢﺻﻌﻮﺑﺎتﳌﻌﺎﳉﺔاﳌﺒﺬوﻟﺔاﳉﻬﻮد"ﺑﺎﳌﻮﺿﻮعاﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺒﺤﺚ
- ٤١٠٢اﻟﺪراﺳﻲﺑﻠﻴﺘﺎرﻋﺎماﳊﻜﻮﻣﻴﻬﻜﻮﻧﲑ ﻋﺎﻟﻴﻪاﳌﺪارسﰲدرسﺛﻘﺎﻓﺔﰲاﻹﺳﻼمﺗﺎرﻳﺦاﻹﺳﻼم
ﻛﻠﻴﺔاﻟﱰﺑﻴﻬﻮاﻟﻌﻠﻮم،٨٥٠٣١١١١٢٣.اﻟﻘﻴﺪرﻗﻢ،ﺳﻴﻪﻧﻴﻨﻎﺗﻴﺎﺳﻮﻟﻴﺲدﻳﺎﻧﺎﺗﺄﻟﻴﻒﻣﻦ" ٥١٠٢
،أﺗﺮاةاﻟﺰﻫﺮأﻮﻟﻮ ﻟﻣﺴﱰﺷﺪةاﳒﻮﻧﺞ،ﺗﻮﻟﻮﻧﺞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﻪاﳉﺎﻣﻌﻪاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻟﱰﺑﻴﺔﻗﺴﻢاﻟﺘﻌﻠﻤﻴﻪ،
اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ
اﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻢﺻﻌﻮﺑﺎتﳌﻌﺎﳉﺔﳏﺎوﻟﺔ: اﻟﺒﺤﺚﻛﻠﻤﺎت
ﻋﺎﻟﻴﻪاﳌﺪارسﻫﻲاﻟﱵاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲاﻷﻃﺮوﺣﺔﻫﺬﻩﺧﻠﻔﻴﺔﻋﻠﻰﲝﺚ
اﻟﱰﺑﻴﺔاﳌﻮﺿﻮﻋﺎتﻣﻦﻣﺆﺳﺴﺔﻛﻞﰲﺗﻮﺟﺪاﻟﱵاﳌﻮادﻟﺒﻌﺾﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ.ﺑﻠﻴﺘﺎراﳊﻜﻮﻣﻴﻬﻜﻮﻧﲑ 
أﻣﺜﻠﺔﻳﻘﺪماﻟﺘﺎرﻳﺦﻷناﻹﻧﺴﺎن،ﳊﻴﺎةﻛﺒﲑةﻓﺎﺋﺪةاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺜﻘﺎﰲاﻟﺘﺎرﻳﺦﻋﻠﻰﳛﺘﻮياﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺜﻘﺎﰲاﻟﺘﺎرﻳﺦﻳﻌﺘﱪﲣﻀﻊاﻟﻮاﻗﻊﰲوﻟﻜﻦ. أﻓﻀﻞﺗﺼﺒﺢأنأﺟﻞﻣﻦاﳌﺴﺘﻘﺒﻞﰲﻟﻠﺤﻴﺎةدروسأو
ﺧﻠﻖرﺋﻴﺴﻴﺎوﻋﺎﻣﻼواﳌﺮﺑﲔاﳌﺪرﺳﲔﳚﺐ. ﻋﻮاﻣﻞﻋﺪةﺑﺴﺒﺐﺗﺘﻌﻠﻢأنﺟﺪااﻟﺼﻌﺐﻣﻦﻟﻺﺳﻼم
ﰲﺻﻌﻮﺑﺔﻟﺪﻳﻬﻢﻟﻴﺲاﻟﻄﻼبﻳﺘﻤﻜﻦﺣﱴ. ﻟﻼﻫﺘﻤﺎموﻣﺜﲑةﻣﺘﻌﺔاﻟﺘﺎرﻳﺦدروساﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
أﻫﺪافﲢﻘﻴﻖأﺟﻞﻣﻦاﻟﻄﺎﻟﺐﺗﻌﻠﻢروحﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻲاﳌﻌﻠﻢوﻇﻴﻔﺔ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺗﺎرﻳﺦﺗﻌﻠﻢ
.اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﻟﻘﻴﻢوﺗﻌﺰﻳﺰﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢﻳﺘﻠﻘﻮناﻟﺬﻳﻦاﻟﻄﻠﺒﺔوﺧﻠﻖاﻟﺘﻌﻠﻢ،
ﺻﻌﻮﺑﺎتﳎﺎلﺗﺴﺒﺐاﻟﱵاﻟﻌﻮاﻣﻞﻫﻲﻣﺎ( ١: ﻳﻠﻲﻣﺎاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﰲاﳌﺸﻜﻠﺔﳏﻮر
-٤١٠٢ﺑﻠﻴﺘﺎراﳊﻜﻮﻣﻴﻬﻜﻮﻧﲑ ﻋﺎﻟﻴﻪاﳌﺪارسﰲاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺗﺎرﻳﺦدراﺳﺔﻃﻼباﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺻﻌﻮﺑﺎتﳎﺎلاﻟﺘﻐﻠﺐﰲاﳌﻌﻠﻤﲔﻗﺒﻞﻣﻦاﲣﺬتاﻟﱵاﻟﺘﺪاﺑﲑﻫﻲﻣﺎ( ٢اﻟﺪراﺳﻴﺔ؟اﻟﺴﻨﺔ٥١٠٢
-٤١٠٢ﺑﻠﻴﺘﺎراﳊﻜﻮﻣﻴﻬﻜﻮﻧﲑ ﻋﺎﻟﻴﻪاﳌﺪارسﰲاﻹﺳﻼمدراﺳﺔاﻟﺜﻘﺎﰲاﻟﺘﺎرﻳﺦﻣﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ؟اﻟﺴﻨﺔ٥١٠٢
ﻃﻼباﻟﺘﻌﻠﻢﻟﺼﻌﻮﺑﺎتاﳌﺴﺒﺒﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞﲢﺪﻳﺪﻫﻮاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﻣﻦاﻟﻐﺮضوﻛﺎن
اﳉﻬﻮدﺗﻌﺮفأنﺗﺮﻳﺪ. ﺑﻠﻴﺘﺎراﳊﻜﻮﻣﻴﻬﻜﻮﻧﲑ ﻋﺎﻟﻴﻪاﳌﺪارسﰲﻟﻺﺳﻼماﻟﺜﻘﺎﰲاﻟﺘﺎرﻳﺦﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
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اﻟﺜﻘﺎﰲاﻟﺘﺎرﻳﺦاﻟﻄﻼبﻣﻨﻬﺎﻳﻌﺎﱐاﻟﱵاﻟﺘﻌﻠﻢﺻﻌﻮﺑﺎتﻋﻠﻰﻟﻠﺘﻐﻠﺐاﳌﻌﻠﻤﲔﻗﺒﻞﻣﻦاﳌﺒﺬوﻟﺔ
.ﺑﻠﻴﺘﺎرﺑﻠﻴﺘﺎراﳊﻜﻮﻣﻴﻬﻜﻮﻧﲑ ﻋﺎﻟﻴﻪاﳌﺪارس
اﳌﻘﺎﺑﻼتﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﰲ. وﺻﻔﻲاﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﻮاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
وﻋﺮضاﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﻦاﳊﺪﺑﺎﺳﺘﺨﺪاموذﻟﻚواﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،اﳌﻼﺣﻈﺔ،أوواﳌﺮاﻗﺒﺔاﳌﺘﻌﻤﻘﺔ،
اﳌﺜﺎﺑﺮة،واﳌﺮاﻗﺒﺔاﻟﺘﺜﻠﻴﺚ،ﻃﺮﻳﻖﻋﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺻﺤﺔﻣﻦاﻟﺪراﺳﺔﻓﺤﺺأﻳﻀﺎ. واﻻﺳﺘﻨﺘﺎجاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻣﺮﺣﻠﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞوﻣﺮﺣﻠﺔواﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻗﺒﻞاﳊﻘﻞﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﺒﺤﺚﳌﺮﺣﻠﺔ. اﳌﻼﺣﻈﺎتﻫﺬﻩوﲤﺘﺪ
.اﻹﳒﺎز
وﻋﺪماﻟﻔﺮدﻳﺔ،ﺎﻟﻄﻼبﻋﻠﯩﺎﻟﺘﻮاﻟﻴﰲﺻﻌﻮﺑﺔﺣﺪوث( ١: ﻳﻠﻲﻣﺎاﻟﺪراﺳﺔﻧﺘﺎﺋﺞوﻛﺸﻔﺖ
اﳌﺴﺄﻟﺔﰲ( ٢. اﳌﺮﺟﻌﻴﺔﻋﻦاﻟﺒﺤﺚﻣﺜﻞأﺧﺮىﺑﺪاﺋﻞوﺟﻮدوﻋﺪماﻟﻘﺮاءةﰲاﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻻﻧﺘﺒﺎﻩواﻟﻄﻼباﻟﺘﻌﻠﻢروحوﺗﻌﺰﻳﺰاﻟﺘﻌﻠﻢﳒﺎحﻟﺪﻋﻢاﻟﻄﺮقﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪداﺋﻤﺎﻴﺴﺘﺨﺪمﺘﺴﻠﻴﻤاﳌﻌﻠﻤ
اﳌﺒﺬوﻟﺔاﳉﻬﻮدوﻗﺼﺔواﳉﻮابواﻟﺴﺆالواﳌﻨﺎﻗﺸﺔاﶈﺎﺿﺮةأﺳﻠﻮباﺳﺘﺨﺪامﻃﺮﻳﻖﻋﻦاﻟﺪروسأﺛﻨﺎء
اﻟﻄﻼبﻣﻦاﻻﻗﱰاباﳉﻴﺪاﻟﺘﻮاﺻﻞﻧﺴﺄل،لاﻟﻔﺮﺻﺔاﻟﻄﻼبإﻋﻄﺎءﻫﻮاﳌﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻢروحﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
.اﳌﻠﻞﻋﻠﻰﻟﻠﻘﻀﺎءاﻟﻄﻼبوﲢﻔﻴﺰاﻟﺘﻌﻠﻢ،ﰲﺻﻌﻮﺑﺔﻟﺪﻳﻬﻢاﻟﺬﻳﻦ
